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Wednesday, November Twenty-first, 
Nineteen Hundred and Ninety 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Education Fine ~-and Business Social Sciences 
College of ~ College of §j College of ~ College of 
Humanities 
MACE BEARER DOREEN M. KFABIE, Associate Professor 
Learning Resources Services and 
Center for Information Media 
MARSHALS MARYE. EDWARDS, Professor 
Economics 
JAIME ESCAIA5-CAIMARY, Assistant Professor 
Foreign languages and Literature 
MARJORIE J. FISH, Associate Professor 
Mass Communications 
EARLEEN HELGEUEN HANAW, Associate Professor 
Physical Education, Recreation and Sport Science 
RICHARD D. HEAIB, Associate Professor 
Business Computer Information Systems 
JACK F. McKENNA, Professor 
Chemistty 
FACUL1Y LINE LEADERS JOAN D. HEMMER, Professor 
Psychology 
DAVID J. IBOMAS, Professor 
Management and Finance 
ANNOUNCER JUDIIB L CASSEDAY, Instructor 
Speech Communication 
ST. CLOUD ALBERT L MOORE, Conductor 
STATE UNIVERSI1Y Professor 
BRASS ENSEMBLE Music 
SONG LEADER MABETH S. GYilSIROM, Professor 
Music 







GREETINGS FROM MINNE50TA 




PRESENTATION OF TI-IE 
GRADUATING CIASS 






• Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
"TWO CHORALES" 
1. GELOBET SE/ DER HERR MEIN GO1T 
2. WACHET AUF! 
J.S. Bach 
Arranged by Peter Reeve 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BFAlffIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Cannen Dragon 





Ridgeway and Associates, Inc. 
"WONDROUS LOVE" 
Dwight Gustafson 
JOSEPHINE D. DAVIS, Vice President 
Academic Affairs 
DENNIS L NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAME.5 M. KEll.Y, Dean, College of Business 
A 
PAMEIA S. MATTICK, Professor, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''UNIVERSII'Y HYMN'' 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"TWO RICERCARI" 






Master of Arts 
TIMOTHY B. HOLI..ER 
Special Studies: Public Relations 
Management 
Adviser: R. J Desanto 
Cross Plains, Wisconsin 
MAXINE NORTI-IROP RICHMOND 
Special Studies: 
U.S. LJitin American Relations 
Adviser: Robert H. LJivenda 
Edina 
JAME.5 A SCHMIDT 
Biology: 
Wildlife Management 
Adviser: Alfred H Grewe 
Baxter, Iowa 
MARY ANN STEFANSKI 
Biology: 
Wildlife Management 




Adviser: Denise M. McGuire 
Arlington, Texas 
Master of Business 
Administration 
SCOTT 11-IOMAS IACHER 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
SAILY A PIANfE 
Adviser: Wayne R. Wells 
Sartell 
COREY JOSEPH SWEENEY 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
Master of Science 
STEVEN JOSEPH AUER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma I. Sentz 
Brooklyn Park 
ELENA MARIE BOHMAN 
Communication Disorders 
Adviser: Martin Kammermeier 
Ely 
ROBIN KAYE BOTTS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma I. Sentz 
Anoka 
DEBORAH MARGARET BUCH 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Wahpeton, North Dakota 
MEI-CHUN CHIANG 
Information Media: Human Resources 
Development/rraining 
Adviser: Dennis C. Fields 
San Diego, California 
MARTHA G. CROW 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Dennis C. Fields 
St. Cloud 
NADINE M. DREVIDW 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
St. Cloud 
LORI ANN FIIDE.5 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Princeton 
GARY E. GUNDERSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Brainerd 
KAREN ]FAN HELLE 
Communication Disorders 
Adviser: Martin Kammermeier 
Onamia 
PATRICIA KAY HUGGE'f 
Special Education 





Adviser: Phyllis M. LJicroix 
Monticello 
JOAN YVONNE JOCHIM 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 





Adviser: Phyllis M. LJicroix 
Morris 
NORBERT B. KEILY JR. 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Stephen Hornstein 
Big Ulke 
MAl'.JREEN CATHERINE KEILY-CARROIL 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Rosemount 
PATRICIA ANN IAMB 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
St.Joseph 
JIMMY CHIH-MING LO 
Industrial Studies 
Adviser: Andrew C. Horton 
Taiwan, Republic of China 
CAROL KRAMER MARSCHEL 
Special Education 
Adviser: Joan K Bigler 
St. Cloud 
BONITA ELISE Mill.ER 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance L Peterson 
Alexandria 
JANET L GILBERT MORIAR1Y 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
Lesueur 
JUUE LYNN MORRIS 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Madison, Wisconsin 
SHERRIE A ORAZEM 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Sandstone 
JANET SUE PEARSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: David A Heine 
Maple Ulke 
PAMEIA]FAN HUDSON PEARSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: David A Heine 
Alexandria 
VELVET MARIAN PFART 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Nova Scotia, Canada 
DAVID JAMES PECCHIA 
Criminal Justice 
Adviser: Francis B. Schreiber 
Coon Rapids 
DAVID CHARLES PITERSON 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Crosby 
JOHN H PHILLIPS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Alexandria 
MARY STEPPEL SAXON 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Andover 
KAY ARLENE SMOCK 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
Willmar 
MARY JOSEPHINE STANGL 
Information Media: Human Resources 
Development/rraining 
Adviser: Fred E. Hill 
St. Cloud 
JOHN B. STEARNS 
Special Studies: 
Sports Medicine 
Adviser: John M. Kelly 
Moorhead 
JUDY A STEEBER 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Jacob A Mayala 
Rockford 
All.EN ILOYD STOECKMAN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Stephen E. Hornstein 
Sauk Rapids 
UNDA MELVEY TORFIN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: John M. Mclaughlin 
Brooklyn P-ark 
TIMOTI-IY JOHN nJCKER 
Special Studies: Athletic Administration 
Adviser: D. Ray Collins 
Meraux, Louisiana 
~ Coll.EGE OF BUSINESS 
WILLIAM EWOT CARLON JR. 
St. Cloud 
Associate in Science DANIEL cEPRESS 
Roseville 
DONNA MAE SANCHEZ MARK MILTON CHIAN 
Magna Cum Laude 
Watkins 
USA MARIE SCHAKE 
Madison 
Bachelor of Science 
JAMES AIAN ACKERMAN 
Cum Laude 
St. Louis P-ark 
SCOTT CHARLES ADCOCK 
Cum Laude 
Blaine 
1RUDY LYNN AMENRUD 
Summa Cum Laude 
Ham Lake 
JENNIFER JO ANDERSON 
Cum Laude 
Anoka 
THOMAS JOHN AUGER 
Motley 
JAMES MATTHEW AUGUSTINE 
Cum Laude 
Carmel, Indiana 
JAMES VERNON BACH 
Richfield 
ASIF IATIF BIILOO 
Karachi, Pakistan 
HEIDI RUTI--1 BIRKIAND 
Willmar 
)ENA LF5UE BOE 
Redwood Falls 
ALICE MIRANDA BRAEGElMANN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
MARK H. BRAUN 
Grey Eagle 
DANIEL JOSEPH BRECI-IT 
Cum Laude 
Little Falls 
JASON ROBERT BROWN 
Minneapolis 
KAREN KAY ZACHARIAS BRUCE 
St. Cloud 
LEIGH ROBERT BURLINGAME 
Rogers 
GREGORY DALE CAPTAIN 
Fairfax 
Montgomery 
MARK OONAID DAUMAN 
Bloomington 
STEPHEN EDWARD DEMARAIS 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 
MATTHEW JON DEHNE 
Cum Laude 
Montevideo 
TIMOTI-IY HENRY DETERS 
Magna Cum Laude 
Belgrade 
ANN MARIE DIEDRICH 
Avon 
STEVE JOHN DIRKES 
Cum Laude 
Albert Lea 
JONATHAN ROBERT DOSTAL 
White Bear Lake 
SCOTT EDWARD DUMONCFAUX 
Summa Cum Laude 
Isanti 
BRIAN DAVID DYKHUIZEN 
Sartell 
MARIA D . FLINT 
Richmond 
TAYLOR E. FORSYIH 
Cum Laude 
Houston 
STEVEN HENRY FREDERICKSON 
St. Cloud 
RANDY AIAN GARMAN 
Big Lake 




BRENDA KAY GOEPFERD 
Summa Cum Laude 
Champlin 
CHRISTIE MARIE GOWAN 
St. Cloud 
TODD MICHAEL GREGOR 
Cum Laude 
Montgomery 
TIMOTI-IY P. GRUENES 
Magna Cum Laude 
Eden Valley 
JIM GARY GUSTAFSON 
White Bear Lake 
SAi.LY A WARD 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Iavoi 
Brainerd 
CAROL EllZABETI-I SCOTT WICKWND 
Art 
Adviser: Lee J Gutteter 
~II 
, ARTHURJAMES HMG 
Eden Valley 
ANGEIA KAY HAENY 




SCOTT A HAGEN 
Prior Lake 
CARIAJUNE HANSEN 
Magna Cum Laude 
Goodland 
KRISTIN DEE HANSON 
Golden Valley 




CHRISTOPHER D. HAYNES 
Plymouth 
DAWN MICHELLE HEIBEL 
Cum Laude 
Duluth 
KATI-IY JO HENGEL 
St. Cloud 
MARY CATHERINE HENNFS5EY 






Summa Cum Laude 
Stewartville 
CAROLYN MICHELLE HOEL 
Shoreview 
TRACY MARIE HOUSI'ADT 
Lakeville 




KIMBERLY KAY JENSEN 
Bloomington 
DUWAYNE GERAID JOARNT 
Long Prairie 
SHAUN EUGENE JOHNSON 
Maple Grove 
TIMOTI-IY PAUL KAISER 
Chisago 
PHILIP N. KARINIEMI 
Cum Laude 
Wayzata 











]FAN MARIE KUCK 
Robbinsdale 




MARY MARGARET MUNilFERING KUNDE 
Cum Laude 
Buffalo 
. MATTI-fEW AIAN KUNDE 
Hamel 
ANIHONY JOHN KUNZE 
Waconia 
NORMAN A LEGER 
Princeton 
JOSEPH FRANK LENZMEIER 
Marty 
KARI ANN LERUD 
Sacred Heart 
SANDRA MARIE LEWEU.YN 
St. Cloud 
MICHELE A SCHNEIDER UNDHORSf 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre 
KALEEN MARIE LINGEN 
Ruthton 
RANDAll JAMES LINN 
St. Cloud 
RENEE MARIE LITCHY 
Zim 
RACHELI..E LYNN WRENlZ 
Summa Cum Laude 
Howard Lake 
LISA MARIE MACI-ITEMES 
Avon 
MICHELI..E RENEE MAEDER 
Rochester 
AMY LYNN MATISON 
Greenway / Coleraine 
MATil--lEW JOHN MESENBURG 
Brooklyn Park 
PETER D. MONSON 
Stillwater 
SCOTT DALE MORITZ 
Cum Laude 
Buffalo Lake 
CHRISTOPHER RICHARD MORRIS 
Jordan 
TOM GILI.EIT MORTON 
Bloomington 
BRENDA KAY NELSON 
Rochester 
CRAIG EARL NELSON 
Viborg, South Dakota 
ERIC FRANKLIN NESHEIM 
Brainerd 
CRAIG RANDAll OLSON 
Wayzata 
TODD R. OSTENDORF 
Cum Laude 
Jordan 
RANDAll L PEITZ 
Waconia 
DAVID GARY PIERSON 
Garrison 
KRISTINAJOYCE POPILEK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
RANDY MICHAEL POR1NER 
New Ulm 
DEIMA F. POST 
Litchfield 
WAYNE RUSSEU. PRUDOEHL 
Albert Lea 
JANET MARIE PUCEL 
St. Cloud 
JOEL S. RADIN 
St. Cloud 
LISA DAWN RAFFENBEUL 
Cum Laude 
St. Cloud 
SUZANNE MARIE RAUSCH 
Cum Laude 
St. Louis Park 
BARBARA ANN REBISCHKE 
Cum Laude 
Little Falls 
KRISTEN ANN ROBINSON 
Little Falls 
IAURIE ANN HAGEN ROGOSHESKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
AMY BEVERLY ROTHSTEIN 
Summa Cum Laude 
Albany 
DAVID BURTON RUDEU. 
Cum Laude 
Plymouth 
PETER IAWRENCE RUHIAND 
Eden Valley 
JOHN OOUGIAS SARKlNEN 
Burnsville 













BRIAN EDWARD SEMKE 
Cokato 
LEE CHARLES SEVERSON 
Windom 
BRYON L SHARP 
Minneota 
DIANA D. HAU SHONYO 
Elk River 
DOREEN ANN HAUS SJOGREN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SHARI L SIAGEL 
Marshall 
LISA ANN SMITH 
Cum Laude 
Rochester 
PAMEIA ANN SPAETI-1 
Cum Laude 
Minneapolis 
TODD CHRISTOPHER STABNO 
Maple Grove 
SHARI LYNN STEER 
Cum Laude 
Brooklyn Center 
TAD ANIHONY STIEG 
Osseo 
JEFFERY PATRICK STROlJfH 
Crystal 




JEFFREY PETER THOME 
Minnetonka 
JEFFREY PATRICK TILIMANN 
Alexandria 
SUSAN H. TRAUIMAN 
Magna Cum Laude 
Hutchinson 
TODD JAMES VANDECAR 
Anoka 






JOHN HARRISON WATKINSON 
International Falls 
WENDY IANAE WFSl11ND 
Burnsville 
MARTI-IA A WIEBER 
St. Cloud 
SUSAN KAY WIENHOID 
Summa Cum Laude 
Rice 
KAMI KAY WILSON 
Cumla.ude 
Spring Lake Park 
PEGGY DARLENE WOI.F 
New Ulm 
DENNIS EARL WORDEN 
Cum Laude 
Kerkhoven 
B COilEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts WENDY LEE BENGTSON JEROME MARK GOOLEY 
WADE DAVID BASTIAN 
Magna Cum Laude New Hope 
New London EUZABE1H LEE BOIDUC GRATER 
Bertha SAll.Y MARIE BERG Brainerd 
MEIANIE HAGS1ROM BESEMAN Isanti BRENf L GRESKOWIAK 
Summa Cum Laude CHARLES JUDE BETIIKE Hibbing 
Swanville Ccystal CAROLJFAN SCHWANKE GRIEP 
USA ANN CIUCCI JUUE ANN BJORKLUND Magna Cum Laude 
Cum Laude Sauk Rapids Long Prairie 
Fergus Falls SUSAN CHRISTINE BOIJMAN JOHN M. GROENKE 
USA MICHELE DVERGSTEN Anoka Cum Laude 
Montevideo KIMBERLY MARIE BOSER Maple Grove 
JUDY M. FEIERTAG Magna Cum Laude CHRISTINE LYNN HANSEN 
Cum Laude Brooklyn P-ark Prior lake 
Sauk Rapids DEBRA SUE BREY EUZABE1H JANE 
JUDY LYNN FWGUEAR Cum Laude BELFIORI HARRISON 
Arlington New Ulm Magna Cum Laude 
MICHAEL 1HOMA5 FRISCH DONNA LEA BROWN Baxter 
Rochester Waconia STACY SCHLENNER HELGESON 
1HOMA5 J. HELIMERS CHRISTOPHER JAY BULEY Wood lake 
Motley Sartell ~SI'l]ANE HENDRICKSEN 
AMY JOSEPHINE JORGENSEN Jill MARIE CARLSON Luverne 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude USA M. HOFFERT 
St. Cloud Foley Cum Laude 
EUEN )FAN KRAMER MARCI KRISTA ROEN CEMINSKI Detroit lakes 
Mora Rice KRISI'I M. HOILOWAY 
NANCY KA1HERINE MOYER AMY LYNN CHIIDS Magna Cum Laude 
Watkins St. Cloud Brainerd 
CAROL]ANET OPOKU TAMMY LYNN CHRISTENSEN SONDRAALYCE HOIMES 
Mounds View Magna Cum Laude St. Cloud 
USA A PLETSCH Browerville DEBRAJFAN HORMAN 
Magna Cum Laude MARY ANN CONKEY Bloomington 
South St. Paul Bloomington DEBRA KAY JOHNSON 
ERIN LYNN 1HOMPSON MARY ANN RUDER DANIEI.5 Magna Cum Laude 
Owatonna Minnetonka Brooklyn Park 
JENNIFER MARIE WO'IZKA KRISI'IN P. DEBNER KEllY ANN JOHNSON 
Long Prairie Wayzata Sacred Heart 
JOSEPH P. DOCKENDORF TODD ROs.5 JOHNSON 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Watkins Pine City 
Bachelor of Elective PAUL MICHAEL DRINKWINE VIRGINIA A KENNEDY 
Studies Magna Cum Laude Cum Laude St. Cloud Aitkin 
RICHARD ANTI-IONY MEYER JUUE M. EDER TERRI MAE SUMMERS KERWIN 
St. Cloud Waconia Cum Laude 
JANICE PATRICIA VESAll Jill CHRISI'INE ENGEL Onamia 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude JANIS A KIMBAll 
Maple Grove Howard lake Hanover 
JAMES P. WHALEN KARIN KATHLEEN ERICKSON GLENN G. KIAPHAKE 
Brainerd Fairmont Freeport 
TAMMY SCHROEDER FABER SHERRIE LYNNE KRUEGER 
Cum Laude Summa Cum Laude 
Willmar Hutchinson 
Bachelor of Science ANNM. FISH EIJZABE1H JEANNE IAMB St. Cloud Cum Laude 
UWAN T. ABEI.5ON PEGGY JO FISHER Minnetonka 
Zimmerman Magna Cum Laude KARI )FAN lANDECKER 
JOHN VICTOR ARLT Albert I.ea Cum Laude 
Hutchinson JAMES BRIAN GALVIN Golden Valley 
SfACEY LYNN ARNOID White Bear lake KIRSTEN ANNE IARSON 
Watkins ROBYNN LYNN GEHRING Milaca 
SANDRA KAY BAHN Blaine JFAN1NE MARIE LEAR 
Bloomington SHIRLEY CECEIJA GIESEN Cum Laude 
CARRIE MARIE BAR1H Cum Laude Slayton 
Chatfield New Prague 
7 
8 
RU5.5EILJAMR5 lEWIS DARIN KEITH NYGAARD SUSAN DAWN SMITH-VANBIARCOM 
Buffalo Cum Laude Monticello 
ANN MARY UTCHY Monticello DARRYL MARVIN STANG 
Kimball TRACY ANNE PATIOCK Magna Cum Laude 
11-IERESA ANN l.DNDO Cum Laude Minneapolis 
St. Cloud Fridley BEVERLY ANN STOFFEL 
LYNN ANN LUBKE RICHARD HAROID PI.ANTZ Cum Laude 
Anoka Rogers Oakdale 
CHRISTOPHER G. MACA LFANN MARIE POST AMY RAE SUCKERMAN 
Arlington Magna Cum Laude St. Louis Park 
JUUEANN EVANS MIDA5 St. Cloud CHARLENE M. POil.OCK SWEDZIAK 
St. Cloud KEILY SUE RABOID Summa Cum Laude 
MARYBETii MIILER Grand Marais Opole 
Andover ANN MARIE ROBUNG SUSAN EUZABETii SWENDSRUD 
KATHY SUSAN MITCHEIL Chaska Dalton 
Cum Laude KARI MARIE ROS.SEIIT DIANE MARIE TARNOWSKI 
New Ulm Minneapolis Summa Cum Laude 
KIMBERLY SUE MITCHEIL WENDI KAY ROUfE Elk River 
Magna Cum Laude Pine City VINCENT PATRICK TRAMMEL 
Anoka KRISTINE KATI-ILEEN SAMUELSON Minneapolis 
GREGORY JON MOEN Cum Laude JANE EILEN DANIELS TUCKER 
Richfield Anoka Magna Cum Laude 
MARIA ELENA l.DPEZ NATI-IE DEBORAH ANN SAND Coon Rapids 
Summa Cum Laude Cum Laude MICHEILE MARIE 1WIT 
Winsted St. Cloud Summa Cum Laude 
KRISTEN MARIE NEIS ANGEIA KAY SCHMITT St.Joseph 
Brooklyn Park Summa Cum Laude MYRNA JEAN 1WITE 
PATRICIA ANDREA NELSON Forest Lake Cum Laude 
New York Mills TRICIA LOUISE SCHMITT Cloquet 
TERESA ANN NICKIIA Hastings ANN MARIE VOGELGESANG 
Forest Lake MEIANIE WYNN SCHULTE Magna Cum Laude 
SANDRA ANN NIEDERUJECKE Hutchinson Plymouth 
Magna Cum Laude EUZABETii KAY SCHUITE MARY THERESA ZACHMAN VON BANK 
Minnetonka Maple Grove Summa Cum Laude 
KEILY NOREIL JUUE ANN SKAILERUD St. Michael 
Minneapolis Buffalo PEGGY ANN WEGMAN 
OORIS MARIE NORTIIUP BO~E)EAN SIDTREM Avon 
Summa Cum Laude Brainerd KRISTINE KAE WINKEL 
Coon Rapids COILEEN MARIE SMAIL Windom 
Cum Laude SUSAN LYNN YOUNG 
Coon Rapids Waite Park 
~ COILEGE OF~~~~: AND H~~~::~G 
Bachelor of Arts 
PAVIA M. BRONSON 
Eden Prairie 
ANDREW BRENT CRANE 
Shoreview 
EDWARD QUAN DAY 
Columbia Heights 
EUZABETii ANN EISENMENGER 
Fairmont 
JANE CHERYL EMERSON 
Cottonwood 
KEVIN AILEN HERTI.E 
Austin 
BETii ANN HJORTAAS 
Shoreview 
WENDY KAY JOARNf 
Forest Lake 
JACQUELINE JANE KITCHAR 
Sauk Rapids 
GRETCHEN MARIA KOOP 
St. Cloud 
NANCY JOAN IACROIX 




MARGARET ANNE MINNER 
Plymouth 
OONNA MARIE MUEllNER 
Melrose 






RICHARD GERARD SAUERER 
St. Cloud 
NANCY KAY SCHNEIDER 
Summa Cum Laude 
Lakeland 
CONNIE LEE STAHNKE 
Atwater 
JAMR5 IAWRENCE STEPHENS 
St. Anthony Village 
Luverne 
PAULEITE MARIE WAGNER 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
SARA CWRE MUSIElEWICZ 
Summa Cum Laude 
little Falls 
JANE EUZABETii STANIUS 
St. Cloud 
Bachelor of Fine Arts 
USA D. AMUNDSON 
Cum Laude 
Apple Valley 
DEBORAH LYN Burn 
Oakdale 
DEBORAH EWSE HORTON GREEN BARBARAJEAN EIYNCK SUSAN ANN MISUKANIS 
Magna Cum Laude Sauk Rapids Llttle Canada 
Glencoe BRIAN EDWARD FINLEY USA IRENE MORAWC2YNSKI 
BRIAN lARRY HOI.SAPPI.E Stillwater Anoka 
Cum Laude KEllY KA1HI.EEN FRITZ TERI SUE MUCK 
Bloomington Bloomington Magna Cum Laude 
CARRIE JANE RICE BRENDA FAYE GABRICK Slayton 
Rochester Cum Laude ~ KA1HERINE NEI 
ANN CA1HERINE SFAMAN Forest lake Summa Cum Laude 
St. Cloud R. JEFFREY GANZ Long Prairie 
SCOT RICHARD TRONGARD Cum Laude SUSAN EUZABE1H NOSKA 
Hector St. Cloud Cum Laude 
USA MARIE GREINER Browerville 
Sauk Rapids CARIACHRISTINEHOWARDO~ON 
JANEUE P. I.EMIEUR GRIFFI1H Chisholm 
Bachelor of Music 
Llttle Falls JENNY E. O~ON 
SARAJEAN GUSTAFSON Cum Laude 
JO Ell.EN BROCKTON 
St. Cloud , Williston, North Dakota 
JOANN HAGEN ANITA PRZYBIUA PETERSON 
Magna Cum Laude Long lake Pierz 
St. Cloud MICHAEL DAVID HAMMER KIRSTEN LYN PETRASEK 
SANDRAJANE RUSTAN St. Louis Park Stillwater 
Magna Cum Laude WIWAM T. HAMMER II DOUGIAS RAIPH ROBINSON 
Oklee Magna Cum Laude Burnsville 
Elk River KAlHYLEE MARIE ROWE 
SUSAN LYNN HOAGLUND Cum Laude 
St. Paul Coon Rapids 
Bachelor of Science RANDY JEROME HOESCHEN CHRISTOPHER MARC RUSS Freeport Champlin 
Jill VESEUNOVICH ALEXANDER JANE MARIE HOVEY KA1HI.EEN ANN SCHAUER 
Glencoe Magna Cum Laude Eagan 
CATHERINE I.EE BASCHKY Atwater LQRI JANE SCHMIDIBAUER 
St. Cloud JEFFREY EllERT IHIAN Pierz 
DANIELJ. BEU Columbia Heights TIIERESAJO SCHNEIDER 
Magna Cum Laude KARIN EUZABE1H JANOVSKY Rush City 
Cold Spring Montgomeiy KAREN MARIE SCHUL1Z 
PATRICK RANDAL BENSON MARGIE V. KADI.EC Cum -Laude 
St. Cloud Cum Laude Redwood Falls 
ERIC C. BJORKMAN Mora BETI-1 JOAN SHARP 
Plymouth MARY JANE KALLEVIG St. Paul 
STEPHEN P. BIAKE Coon Rapids MAUREEN MARY SIATER 
Magna Cum Laude TODD ALI.EN KAMPF Savage 
Brooklyn Center St. Cloud SCOTT A SMEfANA 
SARAH CHRISTINE BORCHERT MICHAEL L KEATING Pine City 
Balaton Greeley, Colorado LYNETTE KAYE NIMIZ SOBIECH 
STACIE LYNN BRAFORD 1HOMAS MILES KENDAll Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Bloomington Llttle Falls 
Deer River LOIS MARY KRIPPNER USAJANE SPREITER 
"CHRISTIE FAl1H BURCH Kimball Brainerd 
Summa Cum Laude JANET M. IAHR JOEL ALIAN STENSRUD 
Sandstone Cold Spring Lltchfield 
DANEll BE1H POGANSKI BURK DONNEll MARIE lASTINE TARA LYNN SUKALSKI 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude Cum Laude 
Rice Lyle Blue Earth 
KEUY ANN CARGill SHERI A LEWIS JUUE ANTONE1TE SURMA 
Cum Laude Sauk Rapids Summa Cum Laude 
Plymouth PATRICK ANDREAS LINDQUIST St. Cloud 
CHRISTOPHER JAMES CONROY East Grand Forks CHAD ANDREW THRONDSET 
Apple Valley MATTHEW C. LUND Magna Cum Laude 
SHEllY ANN DOMSCHOT Cum Laude , lakefield 
Alexandria Fridley SAMANIHA MARIE VANDERFORD 
JEFFREY PAUL DONNENWER1H MELISSA M. MAffiIA Cum Laude 
Shoreview Brooklyn Park Plymouth 
MARY RlJil-1 D01ZI.ER JEAN FRANCES MCDONAID STEPHANIE MARIE VI.ECK 
Cum Laude Sauk Centre Cum Laude 
Rosemount JOAN MARIE MCIAIN Blaine 
NICOLE RENEE DOUSETIE Plymouth LAURA HOilAND WEllE 
Cum Laude MICHEllE R. MERDAN Willmar 
Edina Summa Cum Laude JOANN RENEE WHITE 
ANN M. DUWENHOEGGER Avon Hayward, Wisconsin 
Magna Cum Laude MARIE LORENE MlllS MICHAEL T. ZINS 




~ COllEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
AMY LOUISE BACKES 
St. Cloud 
SUSAN IRENE BYE 
Austin 
DERRICK S. FRIEDRICH 
Big Lake 
JEFFREY VICTOR GERADS 
Freeport 
LYNN MARIE HELTEMF.S 
Cum Laude 
Maple Grove 





GEORGE AI.EXANDER MORRIS 
Magna Cum Laude 
New Prague 
HOUY ANN PETERSON 
Cum Laude 
Braham 
JEFFREY HAROID SHOGREN 
Elk River 
AI1AN DEL 1WEED 
Cold Spring 
DIANE ]EAN-11-IERF.SE VOTI-1 
Norfolk, Virginia 
KEVIN DONAill WOJCIECHOWSKI 
Anoka 
Bachelor of Elective 
Studies 
LORETfA]EAN JAMES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SUSAN KATI-IERINE PATIYEK 
Jacksonville Beach, Florida 
DANIEL B. ROS-5 
Magna Cum Laude 
Grand Rapids 
MICHAEL AllEN STINAR 
Rodeo, California 
Bachelor of Science 
GARY LEE ANDREWS 
Becker 
TODD BERTON ASP 
McGrath 
JAME.5 DANIEL BOONE 
Burnsville 
JANET SIMPSON CLEVEIAND 
Herman 
CIAY MILTON DODD 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN DOUGIAS DODGE 
Cold Spring 




STEVEN PATRICK EllIS 
Magna Cum La.ude 
Clearwater 
LUKE ANTI-IONY FERNHOIZ 
Shakopee 
DAVID V. FINK 
Cum Laude 
Ely 
DAVID DFAN GNEWIKOW 
Cum Laude 
Tomah, Wisconsin 
JUUE ANNE GRAFfON 
Carlton 
KAREN LEGATI GRANT 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
JAMES MICHAEL HADACHEK 
Dysart, Iowa 
JONATI-IAN DANIEL HANSON 
Pine City 
TODD MICHAEL HIUMANN 
Fairfax 
11-IOMAS GERARD HUBER1Y 
St. Cloud 
JAMES WlllIAM KAR5TON JR. 
Motley 




JOHN PAUL KOSKI 
Magna Cum Laude 
Princeton 
ERIK 11-IINGHOIM KRISfOFFERSEN 
Aalborg, Denmark 
ANN MARIE LEHNERT 
Lesueur 
STEVEN VINCENT MANDER.5CHEID 
Olivia 
CRAIG R. MILLER 
Litchfield 
JEFFREY JOHN MUUlNIX 
Edina 




DA YID W. PE.5CHEL 
Magna Cum Laude 
Melrose 
BETIY ANN PETERSON 
Brainerd 
DANIEL WILIARD PETERSON 
St. Louis Park 




BRIAN JAMES PIANfE 
Cum Laude 
Little Falls 
RUDLEY RAYMOND RAU 
Andover 
STEVEN MICHAEL RYHN 
Cum Laude 
Alexandria 
KATHRYN LEE BIAKE SIMONSON 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
DAVID MARK SKROCH 
Ellendale 
JUUE ANN TILIMAN SMITI-1 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DEBORAH ANN SfOLTE 
Elk River 




11-IOMAS JOHN TAUER 
Summa Cum Laude 
Morgan 
JACK WHEELER 11-IOMPSON 
Coon Rapids 





CRAIG A WEIRENS 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
COLLEEN ANN WEL5H 
Cum Laude 
Fort Pierre, South Dakota 
~ COILEGE OF SOCIAL SCIENCES 
LORI ANN JANUS RICHARD L SVIR 
Stacy Two Harbors 
DAVID JEROME JENSEN NAIBAN AIAN SWISTON 
St. Cloud Washburn, Wisconsin 
JODIE LYNNE JOHNSON CHRISTINE LOUISE 11-IIBODEAU 
Bachelor of Arts St. Louis Park Elk River 
GREGORY G. JUENEMANN GRANf CHARLES 11-IOMPSON 
LISA KAY BACHMANN Farmington Lowry 
New Hope JULIE A KAMPA KIMBERLY KAY ULRICH AMY GERALYN BAKER-11-IIELEN Magna Cum Laude New Ulm 
Summa Cum Laude St. Cloud CARRIE LYN WAGNER 
Kimball MICHELLE LYNN KAZIMER St. Cloud 
KATI-ILEEN MARY BENNING Plymouth JOHN MATIHEWWARNEKE 
Browerville DAVID PAUL KLOBE St. Cloud 
RACHELLE MARIE BIGLER Glencoe LISA RENAE WENDIAND 
Cum Laude DANIEL C. KRAMER Cum Laude 
St. Cloud Melrose Fergus Falls 
A1AN HERMAN BOLTE CAROL ANN IARSON 1WYUA LOUISE WOZNIAK 
Magna Cum Laude Osakis Cum Laude 
Butterfield ANGEIA KATI-ILEEN LEACH Staples 
CAROLYN LOUISE BRA~ Eden Prairie ROS.S ALLEN ZIMMERMAN 
Summa Cum Laude SHERYL ANN LEHMAN St. Cloud 
Princeton Sauk Centre 
LISA LYNN BROCKBERG LISAJO LEINDECKER 
St. Cloud Willmar 
Bachelor of Elective THOMAS HENRI CHARTIER JUDITI-I ANNE ERHARD LOEHRER 
Sioux City, Iowa St. Cloud Studies WANDA MARIE COOK SUSAN ELIZABElH MFAGHER 
Madison Magna Cum Laude ]AMES 11-IOMAS BURNETT PERRY A DAVIS Paynesville Waite Park Ulkeville DANIEL ORVILLE MILi.ER TRACY I. KINCANON ANNE DENISE KELLY DRE5.5EN St. Cloud Elk River Big Ulke DWIGHT LEE MUNNEKE ANN MARIE IAMB JOSEPH N. EGBE Willmar Annandale Mamfe, Cameroun NORMA CAROLINE PAUi.SON NEI50N STEVEN A MAGER CHRISTOPHER TELLEF ENG Cum Laude Cum Laude Lindstrom Gibbon St. Paul CHRISTOPHER ALLEN FLOM PATRICIA KAY NOVAK IANCEJOHN MILLER Cum Laude St. Cloud New Brighton Red Wing EMMETT JOHN O'MEARA JANET G. ROS.SMEISL CONNIE JEAN FUCHS LeCenter Cum Laude Brainerd LEROY E. ODDEN Eden Valley DEBRAJANE GIMSE Cum Laude RODNEY WIWAM SCHINDELE 
Cum Laude Holdingford Magna Cum Laude Willmar DYANNA LYN QIAN St. Cloud ROGERJOHN GONSOROWSKI Cum Laude STACYL 11-IOMAS Thief River Falls Columbia Heights Faribault MICHAEL]AMES GRILLO MICHAEL EDWARD PINfOK 
Hibbing Holdingford 
TROY D. HALFORD TERESAJO ROTI-I 
Bachelor of Science New Hope Mounds View MARIA ANGEIA HENDERSON TIM01HY C. SCHALOW 
Stillwater Crosslake JANE MARIE ANDERSON 
MARK DAVID HENRICHS DEBRA KAY SCHIERNBECK Long Ulke 
Alexandria Magna Cum Laude JANE MARIE ARENS 
LINDA CAROL HERDERING Watertown, South Dakota Cum Laude 
Cum Laude JEFFREY DONALD SCHMITT Sauk Centre Freeport Sioux Falls, South Dakota ROBERT W. BIAKE 
MARKJOHN HEURUNG DIANE RENEE SCHNETI1.ER Mound 
Avon Clarissa MARK D. BOYCE 
NANCY ANN HOFFMAN CHARLES SOMMERS Edina 
St. Cloud Buffalo RICHARD ANDREW CICHARZ 
BRIAN JOHN HO IMES KIRK D. STEEGE Magna Cum Laude 
Windom Magna Cum Laude St. Cloud 
SUE LYNN IBBERSON Wilmot, South Dakota JULIE MARIE CLEMENf 
Sleepy Eye St. Cloud 
PAUL EDWARD NERSON NANCY KATHRYN ENGER 
Redwood Falls Bloomington 
11 
12 
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MARY JO KRUCHfEN 
St. Cloud 
ELECTIVE STIJD IES 
Associate in Arts 




LILLIAN KA1HRYN CRONIN 
Cum Laude 
Kimball 
RACHEL JO JANS.SEN 
International Falls 
BETif EUN NELSON 
Pequot Lakes 
MICHELLE MARIE RFZAC 
New Prague 
JOSEPH JAMES RUBASH 
Guthrie 
SARA EUZABETif TREINEN 
Magna Cum Laude 
Pelican Rapids 
JACKIE LYNN VARGA50N 
Das.set 




MICHELLE MARIA Mfil'CAIF 
St. Cloud 
VICTORIA LEE GOSIAK Mil.AND 
Summa Cum Laude 
Little Falls 
Associate in Elective 
Studies 
PHILIP EDWARD BRINER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JACOB PAUL KNlITSON 
Golden Valley 
Bachelor of Elective 
Studies 
GERRE M. AHISfRAND 
St. Cloud 
1HOMA5 SCOTT CARL50N 
New Brighton 
CONNIE KAY CONZEMIUS 
St. Cloud 





PATRICIA ANN PAIA5HEWSKI 
Cum Laude 
Little Falls 
WENDY MAE PETERSON 
Sartell 
JEFFREY ALLEN SPAETI-1 
St. Cloud 
MARY KA1HRINE ZERFA5 
St. Cloud 
SUSAN K JOHNSON 
Princeton 
OOUGIA5 MARTIN KRUSE 
Plymouth 
TIMOTIIY J. MORSE 
Plymouth 
RUS.SEU ALLEN NIKKO 
Blaine 
SARN MAE OIBERDING 
St. Cloud 
REGINAID IA5HUN PERKINS 
Racine, Wisconsin 
PA11UCIA KAY PEROUIKY 
Avon 
JOHN W. PETERSON 
North Branch 
JOHN G. REHNBERG 
St. P-aul 
TROY AI.AN SMITH 
Annandale 
JEFFREY DALE 1HELEMANN 
Apple Valley 
GORDON D. TRUHI.AR 
Oakdale 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. 'fhe hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning eoterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
I.andwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The caived designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 













ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFllNG 
Stillwater 
AMERICA, 1HE BEAlITTFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
~f"C~ale C ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
J 
Mater, 





on oak-crowned banks, 
its is .. lands fair, 
1$v\9 J. } J J J :J Jlr pJ .JI J. 
~) 
Em- blem of our search for know .. ledge, symbol of our 
May the loy .. al sons and daughters, thy en .. dur .. ing 
I J. 
I.. 
'r ,· r 
Filled with fires of true am - bi - tion, let us ev - er 
youth - ful ranks. 
friend .. ship share. 
I r t 
be; 
through the years e'er be; May they with sin .. cere am - bi - tion, 
1$&V f' j J I J 
Loy.. al to thy fine tra .. di - tion. 
I r J, ~ .. ):! a. ~ 
Hail, St. Cloud, thee! to 
Loy.. al to thy fine tra .. di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
